





































A Sociological Approach to Globalization and Education of 
Japanese-Brazilian Residents of Japan

































































































































































































































































໪ 2::1 2::2 2::3 2::4 2::5 2::6 2::7 2::8 2::9 2::: 3111 3112
๏ᇪଅి 2 27 :4 277 367 494 429 725 :26 :99 2351 2314
໪ 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 311: 3121 3122 3123 3124


















































































































































































































































































































































































































































































































ౡߋืގ̸̸ ౹ಗॢ஛஫ધ҇ૉᆰѝьћ ġ͓͒ ၿᅳ޻ۈ
ൌ޻̡ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ͔6Ļġ25:Į271į
ྭ࠶ᑈ̟3125ţ̟͑ ඒڱଃݶѠпцҀࢣౡѣࠒ฿рѾѴє
ޓਈ౻ૌຕౡ๋ѭѣ޻଻બ܎̸̸ ౹ಗॢ஛஫ધѠࢎ
୊юҀ໙पӉӜҫӞఘ҇ૉᆰѝьћ͓͒ ॶൊҦӒӘҾ
ҹҖѣ๼৾९ᅬ̸̸ ଃݶ̡ဍ݂ษᅆہѣခ౸͔3124
໪๘ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ൾ࠽ൌ޻࿫ࢣຎय़ࢅ஄౗ͅय़ࢅ
ൊྴଅ̢ྭ࠶ᑈ͆य़ࢅ౗ݑ၈ਇ஀̟2Į33įġ
આႏ৏်̟3123̟͑ ਈݍࠗѣڥຍѝࢲڲѠ࠙҄ҀҦӦӈӝ
Ңһ̸̸ ӉӜҫӞѠࡁਈьєથўѷєі҇ૉᆰѠ͒
͓ൌਗ਼ൌ޻ࢲڲ޻໪၈͔28Ļġ84Į99į
આӁ຿ᄤથ̟2:::̟͑ ੔໙໙पӉӜҫӞఘҹҖ̷Ӧқҗ
ҫӖ̷ѣ͑ฒ৊̸̸͒ ဍ݂ఘᆭ޻ѝོབษࢲڲ޻ѣ
ા฿рѾ͓͒ ڤဍ݂ࠗࢲڲ്24৽͔ҕҞҺӒҕୟའ
ݶĻġ9:Į214̠
